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Este proyecto se basa en una vivienda tradicional romana, específicamente “La Casa del 
Poeta Trágico en Pompeya – Italia” de la cual toma su nombre. Dicha casa es conocida en 
Pompeya por sus ornamentos interiores, y decoraciones de la mitología griega que hasta la fecha 
se preservan mucho mejor que en otras casas de la época. Tomando en cuenta esta historia, se 
decide realizar un proyecto que asemeje las condiciones de la casa del poeta trágico de 
Pompeya, en las casas coloniales del centro histórico de Quito.  
Se escoge tres lotes en forma de “T” en el barrio “La Mariscal”. El proyecto consta de un 
programa variado en el que tenemos tres viviendas, oficinas, talleres, cafetería, auditorio, y 
sobre todo una librería que se encuentra distribuida en todo el proyecto. Como metodología de 
diseño se utiliza la Transparencia Fenomenal, la cual se basa en el nivel de alcance de visión a 
través de diferentes objetos. 
Una de las intenciones de este diseño es imaginar a futuro como el Centro Histórico de 
Quito podría tener una nueva vida dentro de sus viviendas, preservando el patrimonio de 
nuestra ciudad.  
 
 






This project is based on a traditional Roman dwelling, specifically "The House of the Tragic 
Poet in Pompeii - Italy" from which it takes its name. This house is known in Pompeii for its 
interior ornaments, and decorations of Greek mythology that to date are preserved much better 
than in other houses of the time. Taking this story into account, I decide to carry out a project 
that resembles the conditions of the house of the tragic poet of Pompeii, in the colonial houses of 
the historic center of Quito. 
Three lots that form a “T” shape are chosen in the "La Mariscal" neighborhood. The project 
consists of a varied program in which we have three homes, offices, workshops, cafeteria, 
auditorium, and above all a library that is distributed throughout the project. The Phenomenal 
Transparency is used as the design methodology, which is based on the level of vision scope 
through different objects. 
One of the intentions of this design is to imagine a future as the Historic Center of Quito could 
have a new life inside their homes, preserving the heritage of our city. 
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El proyecto se basa en la reinter-
pretación de la “Casa Patio”. Este 
punto central entre los tres lotes, se 
convierte en el punto de distribu-
ción ya que alrededor de este, se 
encuentran dos ejes de circulación 
y servicios. 
En torno al patio principal se 
encuentran en resto de programa 
de vivienda, biblioteca, oficianas, 
talleres, cafetería y auditorio, 
dando una vista desde todos estos 
lugares hacia el punto central. 
Despues el patio se transforma y se 
multiplica, generando otros ambi-
entes dentro del proyecto. 
Cada uno de estos jardines tiene un 
árbol diferente, el principal es un 
árbol de “Cholan”, los de la facha-
da de la calle Amazonas son árbo-
les de “Arupo” y en la fachada de 
la calle Foch y Juaquin Pinto son 
árboles de “Jacaranda”.
Esto permite que el usuario tenga 
diferentes sensaciones dentro del 
espacio y su recorrido sea mucho 
mas natural en el proyecto. 
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